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出 r1 勇殿(1 ) 
賢業ri]ヰ:舎の向背・・・・・・・・・・・・目 市 原 亮 平 (11) 
庄原リョ←ノレの問題日目・・・・・・・縞 堀 江 英 一(31) 
仕しがき 明江英
徳川時代における山鳩闘の農民間宰 ・回目・・... 大 槻 弘
備中倉勲における新蹴古械の抗守 ・・ 内藤正中
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文政十年倉敷村農民階層分1~






5-2 36 (14.1%) 
2-1 63 
1石-5斗 33 2971¥ I 
5ヰー 1斗 107 (79.6%) 
.1斗以下 94 
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